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

Ᏹ 㔝 Ẹ ᖾ

ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶ೺ᗣᏛ㒊

せ  ᪨
ᮏᏛ࡛ࡣࢫ࣏࣮ࢶ೺ᗣᏛ㒊࡟㸪ࡇ࡝ࡶࢫ࣏࣮ࢶᩍ⫱Ꮫ⛉࡜࠸࠺ᑠᏛᰯ࠾ࡼࡧᗂඣᩍ⫱ࡢᩍဨ㣴ᡂ
ㄢ⛬ࡀ࠶ࡾ㸪೺ᗣࡸࢫ࣏࣮ࢶ࡜࠸࠺⯆࿡࡜㛵ᚰࡢࡶ࡜࡛ᩍဨࢆ┠ᣦࡋᏛ⏕ࡀᏛࢇ࡛࠸ࡿጼࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢㄢ⛬ࢆᢸ࠺࡞࠿࡛㸪Ꮫ⏕ࡽࡣᩘᏛࡸ⟬ᩘࡢᏛࡧ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪₇⧢ⓗ࡛ᐈほⓗ࡟ṇࡋ࠸ࡇ࡜ࡢࡳ
࡛࡞ࡃ㸪ᖐ⣡ⓗ࡛ࡶ୺యⓗ࡞వ⿱ࡢ࠶ࡿࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᮏேࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿᏛࡧࡢಟᚓࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢึ➼ᩍ⫱ࡢᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⛉࡜ᩍ⫋ࡢ኱ᣓࡾ໬࡜㸪
ᗂඣᩍ⫱࡜ࡢ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ௒࡟ࡕ࡞ࡳ㸪⟬ᩘࡢᩍ⫱࡜ᩘᏛࡢෆᐜ࡜ࢆࡘ࡞ࡄ㸪㌟ࢆᣢࡗࡓ
Ꮫࡧࡢ࠶ࡾ᪉࡬ࡢᥦ᱌࡜ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ἲ㸪ᩘᏛ࡜ึ➼⟬ᩘ㸪ᅗᙧ࡜㔞≀ࡸ༙ලయ≀㸪ᩍ⛉࡜ᩍ⫋


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

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
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
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ ➨ ྕ SS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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿
㸬ࡣࡌࡵ࡟㸫᪂ࡋ࠸ᩍ⫋ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚㸫
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅
⏦ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊ
ࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚㹼Ꮫࡧྜ࠸㸪㧗ࡵྜ࠺ᩍဨ㣴ᡂ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㹼ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡶ᫬௦࡟ࡼࡽࡎᩍဨ࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚
ࡁࡓ㈨㉁⬟ຊ࡟ຍ࠼㸪⮬ᚊⓗ࡟Ꮫࡪጼໃࢆᣢࡕ㸪
ࡑࡢ᫬௦ࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࢆ
⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡾ㧗ࡵ࡚࠸ࡃຊ࡜࠸࠺㸪࠸ࢃࡤᑠᡭ
ඛࡢᢏ⾡ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸㈨㉁࡜⬟ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᡴࡕฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯ὀࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ
⛬࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞Ꮫಟ࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼ࡓ࡜ࡁ࡟㸪⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣ኱Ꮫࡢᩍဨ
ࡢ◊✲ⓗ࡞㛵ᚰࡸᑓ㛛ᛶ࡟೫ࡗࡓᤵᴗࡀᒎ㛤ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ⛉┠༊ศࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕ኱ᣓࡾ໬ࠖ
ࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ୖグࢆྵࡴᩍဨ㣴ᡂ࡟㛵ࡍ
ࡿㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ྥ࠿࠺࡭ࡃ㸪
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶࡟ࡣᩍ⫱⫋ဨචチἲࡀ
ᨵṇࡉࢀ㸪ࡑࡋ࡚ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶࡟ࡣ
ᩍ⫱⫋ဨචチἲ᪋⾜つ๎ࡢᨵṇࡀ࡞ࡉࢀ࡚㸪ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬௧ୖࡢ⛉┠༊ศࡶ኱ᣓࡾ໬ࡉࢀࡿ࡟⮳
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢලయⓗ࡞චチἲᨵṇ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㸪
ࠕᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ㸦኱Ꮫࣞ࣋ࣝࡢᏛၥⓗ࣭
ᑓ㛛ⓗෆᐜ㸧㸪ࠕᩍ⫋࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ㸦ඣ❺⏕
ᚐ࡬ࡢᣦᑟἲ࡞࡝㸧㸪ࡑࡋ࡚ࠕᩍ⛉ཪࡣᩍ⫋࡟
㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ㸦࠸ࢃࡺࡿࠕࡲࡓࡣ⛉┠ࠖ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿࡶࡢ㸧ࡀ㸪ᨵṇᚋ࡟ࡣࠕᩍ⛉ཬࡧᩍ⫋࡟㛵
ࡍࡿ⛉┠ࠖ࡜ࡋ࡚኱ᣓࡾ໬ࡉࢀ࡚㸪ᚲせ༢఩ᩘ
ࡶࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪චチἲ᪋⾜つ๎
ࡶᨵṇࡉࢀࡓࡇ࡜ࡼࡾ㸪ྛ኱Ꮫࡢุ᩿࡛㸪ᩍ⛉
࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡑࡢᣦᑟἲ➼ࡢ」ᩘࡢ
஦㡯ࡢෆᐜࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᤵᴗෆᐜࢆ࠾ࡇ࡞࠺
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
 ึ➼ᩍ⫱㸦࠶ࡿ࠸ࡣᗂඣᩍ⫱㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୰
➼ᩍ⫱ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㧗➼ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢᩘᏛ㸪ࠕᩍ
⫋࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ⟬ᩘ⛉ࡢᣦᑟἲ࡜࠸
ࡗࡓศูࡀ࡞ࡉࢀ㸪ᢸᙜ⪅ࡶ␗࡞ࡿ㸦๓⪅ࡣᩘ
Ꮫ⪅㸪ᚋ⪅ࡣ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ⪅㸧ሙྜࡶከࡃ
࠶ࡿ஦᝟࡟ᑐࡋ࡚㸪ᮏ✏࡛ࡣ≉࡟㸪ࡑࡢ୧⪅ࢆ
ᣓࡿ࡜ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࡢෆᐜ㸪ᩍᮦࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄢ㢟ࢆලయⓗ࡟ᩚ⌮ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶࡜ᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ

㸬⹸ࡢどᗙ࡛Ꮫࡪᩘ
ୖグࡢࠕᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ㸦ෆᐜㄽ㸧࠶ࡿ
࠸ࡣࠕᩍ⫋࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ㸦ᣦᑟἲ㸧ࡢ⟬ᩘ⛉
࡟࠾࠸࡚ࡣᩘᏐࡢグᩘἲ㸪≉࡟఩ྲྀࡾࡢཎ⌮࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪㹬㐍ἲࡢᏛ⩦ࢆ
ࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪㏻ᖖࡢ༑㐍ἲ࡛⾲
グࡉࢀࡓᩘࢆ㹬㐍ἲ࡛⾲グࡋࡓࡾ㸪ࡲࡓ㏫࡟㹬
㐍ἲ࡛⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘࢆ༑㐍ἲ࡛⾲グࡋࡓࡾ
ࡍࡿෆᐜࡸ₇⩦ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋᩍဨ᥇⏝ヨ㦂ࡲࡓ
ࡣබົဨࡢヨ㦂࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢෆᐜ࡟㛵
㐃ࡋࡓ㸪ࡲࡓ㸪ᛂ⏝ࡉࢀࡓၥ㢟ࡀ⌧ᅾ࡛ࡶࡼࡃ
ฟ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢෆᐜࡸ₇⩦ࡢฟ㢟ࡢពᅗࡣ㸪
グᩘἲࡢᵓ㐀ࡢ⌮ゎ࡟୺║ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟㛵ࢃࡽ
ࡎ㸪ୖグࡢ఩ྲྀࡾࡢᗏࡢኚ᥮ࡣ㸪ࡑࡢ᪉ἲࢆᬯ
グࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡛ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋᐇ㝿
࡟ࡶ㸪ࡑࡢ᪉ἲ࡟࠶ࡿ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࠿ࡽ㸪఩ྲྀ
ࡾࡢᵓ㐀ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡼ࠺ࡀ㸪ࡑࡢ
ㄝ᫂ࡀ༑ศࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ㸪⌮ᒅࡣ࡜ࡶ࠿ࡃၥ㢟
ࢆゎࡃ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ୍⯡࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜
ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡲࡓ≉࡟ᩍဨ᥇⏝ヨ㦂࡞࡝ࡢ᫬
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ึ➼ᩍ⫱ἲ࡟࠾ࡅࡿᩘᏛࡢᏛࡧ
̿ ̿
㛫ไ㝈ࡶ࠶ࡾṇ☜࡞ᅇ⟅ࢆ㑅ᢥ⫥ࡼࡾ㑅ࡪࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣᑦ᭦࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢㄝ᫂࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍ♧ࡍ
ࡿᩍဨࡣࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿཎ⌮ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪
⌮ᒅࢆ⡆༢࡟♧ࡍࡔࡅ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡣ࠾ࡑࡽࡃ㸪
༑㐍఩ྲྀࡾࡢཎ⌮ࡣᙜࡓࡾ๓ࡍࡂࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ
࡚㸪༑௨እࡢᩘࡢ㹬㐍఩ྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡲ࡛
ࡣ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡼࡾ㸪ࠕࢸࢡࢽࢵࢡ࡛ࡑ࠺ࡸࢀࡤ⟅࠼ࡣฟࡿ 㸪ࠖ
ࠕồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟᪩ࡃᛂ࠼ࡽࢀࡿࠖ㸪࡜
࠸࠺ព㆑ࡀඃඛࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪
ࠕ㛫㐪࠼࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛㸪࡞ࡐࡑࡢ᪉ἲ࡛グᩘἲ
࡟࠾࠸࡚఩ྲྀࡾࡢᗏࢆኚ᥮ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࠿ㄝ᫂ࢆࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠖ㸪࡜࠸࠺Ꮫಟࡢవ⿱ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ⌮⏤࡟ࡣ㸪බົဨヨ㦂࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࠕࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡏࡼࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࢸࢡࢽࢵࢡࢆࡉࡽ࡟☻࠸࡚㸪ᛂ⏝ࡉࡏ࡚ゎࡃၥ
㢟ࡀ౛࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡟ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
ࠝ౛㸯ࠞ
㸲㐍ἲ࡛⾲ࡉࢀࡓᩘ  ࢆ㸴㐍ἲ࡛㹖࡜⾲ࡋ㸪
㸳㐍ἲ࡛⾲ࡉࢀࡓᩘ  ࢆ㸴㐍ἲ࡛㹗࡜⾲ࡋࡓ
࡜ࡁ㸪㹖㸩㹗ࡢ್ࢆ㸴㐍ἲ࡛⾲ࡋࡓ࡜ࡁࡢᩘ࡜
ࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ࡢࡣ࡝ࢀ࠿ࠋ
ձղճմյն
ࠝ౛㸰ࠞ
㸳㐍ἲ࡛⾲ࡉࢀࡓᩘ  ࡜㸱㐍ἲ࡛⾲ࡉࢀࡓ
ᩘ  ࡜ࡢᕪࢆ㸵㐍ἲ࡛⾲ࡋࡓᩘࡣ࡝ࢀ࠿ࠋ
ձղճմյն
 ࠸ࡎࢀࡶ㸪఩ྲྀࡾࡢኚ᥮ࡀ࡛ࡁࡿᇶ♏ࡢୖ࡛
ࡑࢀࢆᛂ⏝ࡋ࡚㏿ࡸ࠿࡟ゎࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿၥ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ౛㢟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪ᗏ࡛࠶ࡿ㹬ࡢ␗
࡞ࡿ㐍ἲ࡛⾲ࡉࢀࡓᩘྠኈ࡛ࡣ࿴ࡸᕪࢆồࡵࡿ
₇⟬ࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡲࡎ༑㐍ἲ࡟ኚ᥮ࡋ
ࡓ࠺࠼࡛㸪࿴ࡸᕪࢆィ⟬ࡋ࡚㸪ࡑࡢ༑㐍ἲࡢ⟅
࠼ࢆࡉࡽ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓᗏ࡛࠶ࡿ㹬㐍ἲ࡟ኚ᥮ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛ゎ⟅࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛㸪ࠝ౛㸯ࠞࡢゎἲ࡟࠾࠸࡚㸪㸲㐍ἲࡸ
㸳㐍ἲ࡛୚࠼♧ࡉࢀࡓᩘࢆ㸪ࡲࡎ༑㐍ἲ࡟ࡋ࡚㸪
ࡑࢀࡒࢀ㹖̓࡜㹗̓࡜ࡋࡓ࡜ࡁ㸪㹖̓㸩㹗̓ࢆ
ồࡵ࡚࠿ࡽ㸪ࡑࡢ⟅࠼ࢆ㸴㐍ἲ࡟ኚ᥮ࡍࢀࡤࡼ
࠸ࢃࡅࡔࡀ㸪ࠕ༑㐍ἲࡢࡲࡲ࿴ࢆඛ࡟ồࡵ࡚ࡼ
࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ꮫ⏕ࡣ␲ၥࢆᣢࡘሙྜࡀ࠶
ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸴㐍ἲ࡛⾲ࡋ㸪࡜࠸࠺
ᣦ♧ࡀၥ㢟࡟࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᭱⤊ⓗ
࡟ồࡵࡓ࠸㹖㸩㹗࡜࠸࠺್ࡣ㸪㸰ࡘࡢ㔞ࡢ࿴࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡟㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪㏻ᖖࡢィ⟬ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࿴ࢆồࡵ࡚࠿ࡽ㸪㸴㐍ἲࡢ⾲グ࡟┤ࡍࡇ࡜࡛
ゎ⟅࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㸪⌮ゎࡋ࡚ィ
⟬ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡸࡣࡾᮏ᮶ࡣ㹬㐍఩ྲྀࡾ
ࡢཎ⌮ࡑࡢࡶࡢࢆ⣡ᚓ࡛ࡁ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ඛ࡟ࡉࡽ࡟㸴㐍ἲ࡛㹖ࡣ 㸪㹗ࡣ 
࡜ồࡵࡓሙྜ࡟㸪ࡑࡢ࿴ࢆ༑㐍ἲ࡜ࡋ࡚ィ⟬ࡋ
࡚ࡋࡲ࠺࡜㸪 ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡑࢀ࠿ࡽ㸴㐍
ἲ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪 ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ㄗ⟅࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢ್ࡀ㑅ᢥ⫥࡟࠶ࢀࡤ㸪ࡇࡢ㛫㐪࠸ࡣᑡ࡞ࡃ
࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸴㐍ἲࡢࡲࡲィ⟬ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪
Ͷʹ ൅ ͶͶ ൌ ͳ͵Ͳ 㸦ᘧ㸯㸧࡜࡞ࡾ㸪ṇゎձࡀᑟ࠿
ࢀࡿࠋࡇࡢィ⟬ࡢ⌮ゎࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪௨ୗ࡟
♧ࡍ㔞≀㸦༙ලయ≀㸧ࡢᏑᅾࡣ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ୖグࡢࡼ࠺࡞㸪ኚ᥮ࡢィ⟬ἲࡣぬ࠼࡚࠸࡚ࡶ㸪
ࡑࡢ฼⏝࣭ά⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡣ㸪ᑠᏛᰯࡢ
ඣ❺ࡀ㸪᥃ࡅ⟬ࡸ๭ࡾ⟬࡟࠾࠸࡚㸪➹⟬ࡢ᪉ἲ
ࢆࡶࡕ࠸࡚㸪ࡑࢀ࡛⟅࠼ࡀồࡲࡿ⌮⏤ࡢ⣡ᚓࡸ
ㄝ᫂ࡀ༑ศ࡛࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ゎ⟅ࢆฟࡋ㸪ࡲࡓࡑࢀ
ࢆࡉࡽ࡟ィ⟬࡜ࡋ࡚ᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ຊⅬࡀ⨨࠿
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
ࢀ࡚࠸ࡃ⌧≧࡜㔜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡣ✵఩ࡀ࠶ࡿሙྜࡸᑠᩘࡢ࠿ࡅ
⟬㸪ࡑࡋ࡚ᑠᩘࡢሙྜ࡟ࡣ๭ࡾ⟬ࡢవࡾࢆồࡵ
ࡿሙྜ࡟㸪ࡑࡢ⌮ゎࡢ୙༑ศࡉ࡟Ẽ௜ࡃ㸦ࡘࡲ
ࡎࡃ㸧ᶵ఍ࡀ࠾࡜ࡎࢀࡿࡀ㸪✵఩ࡢ㸮ࡣ࡜ࡤࡋ
࡚ィ⟬ࡍࡿࢸࢡࢽࢵࢡࡸ㸪✚ࡸၟ㸪ࡑࡋ࡚వࡾ
ࡢᑠᩘⅬࡢ఩⨨ࢆᐃࡵࡿ᪉ἲࡶࢸࢡࢽࢵࢡࡢᬯ
グ࡛ࡉࡽ࡟஌ࡾ㉺࠼࡚ࡋࡲ࠼ࡤ㸪㸦ヨ㦂࡟ࡣ㸧
ᛧࡃࡣ࡞࠸࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢ᥃ࡅ⟬࣭๭ࡾ⟬ࡢ᪉ἲࡢࡋࡃࡳࡢ⌮ゎ
ࡢࡓࡵ࡟ࡶ㸪ඛ㏙ࡢ఩ྲྀࡾࡢཎ⌮ࡢ⌮ゎࡣせ࡜
࡞ࡾᚲせ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ㸪ึ➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚఩ྲྀࡾࡢཎ⌮ࡢ
⌮ゎ࡟࠾࠸࡚ᩘᏐ࡜ලయⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࢆ⤖ࡪ㸪୰
㛫ⓗ࡞㔞≀㸦༙ලయ≀㸧ࡢᥦ♧ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ⌮ゎࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪༑㐍ἲࡢグᩘἲࢆ࠾
ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡁ㸪᪥ᖖ࡛ࡣᕪᨭ࠼࡞࠸⛬ࡢ⌮ゎ࡜
ᢏ⾡ࢆ୍⯡࡟ࡣಟᚓࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪᪥ᖖ࡜
㞳ࢀࡓ༑௨እࡢ㹬㐍ἲ࡟ࡼࡿ⾲⌧࡜࡞ࡿ࡜㸪఩
ྲྀࡾࡢཎ⌮ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡚⌮ゎࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ
࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣ㸪ᥦ♧ࡉࢀࡓᗏ࡟࠾࠸࡚㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡟఩ྲྀࡾࡢ⾲⌧ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࠿࡜࠸࠺࡜
ࡇࢁ࡟❧ࡕ㏉ࡾ㸪Ꮫಟࢆ኱ࡁࡃࢫࣃ࢖ࣛࣝࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࢀࡣ౛࠼ࡤ㸪㸴㐍ἲ࡛࠶ࢀࡤ㸪఩ྲྀࡾࡢᗏ
ࢆࠕ㸴ࠖ࡟ࡋ࡚㸪⧞ࡾୖࡀࡾ఩ࡀ࠶ࡀࡿࡓࡧ࡟
ࠕࡌࡹ࠺ࠖࡸࠕࡦࡷࡃ࡛ࠖࡣ࡞࠸㸪ᩘモࢆ࿨ྡ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪༑㐍ἲࡢࡑࢀ࡜ぢࡓ┠㸦ᩘᏐ㸧ࡣ
ྠࡌ࡛ࡶᩘࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ㸪ࡑࡋ࡚㔞≀㸦༙ලయ≀㸧࡟ࡼࡿ௰௓ࢆࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪⤖᮰࡜ศゎࢆ෌ㄆ㆑ࡋࡓࡽ㸪ࡑࡢ࿨ྡ
ࡉࢀࡓࠕ㸯㸮ࠖࡸࠕ㸯㸮㸮ࠖࡣ㸪༑㐍ἲ࡛ࡣ࠸
ࡃࡘ࡟┦ᙜࡍࡿ࠿ࡶ㸪୺యⓗ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ඛ⛬ࡢ㹬㐍ἲࢆ༑㐍ἲ࡟ࡍࡿ
₇⩦ၥ㢟ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼㸪ࡴ
ࡋࢁᮏ᮶ⓗ࡞┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞఩ྲྀࡾ
ࡢཎ⌮ࢆ෌☜ㄆࡋ࡚ᩍ⫱࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࢃࢀࢃࢀࡀ㏻ᖖ౑⏝ࡍࡿ༑㐍ἲࡢ⏤᮶ࡀ㸪ே
ࡢᣦࡢᩘ࡟࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜㸪⹸㸪≉࡟᪻⹸ࡢୡ⏺
࡛࠶ࢀࡤ㸴㐍ἲࡀ⮬↛࡜࡞ࡿࡢ࡛㸪ࠕ⹸ࡢ㸦ど
ᗙ࠿ࡽࡢ㸧ᩘࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᑟධ࡜ᒎ㛤
ࢆ⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ࡢᤵᴗ࡛ࡣᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᅗ㸯࠿ࡽᅗ㸱ࡣࠕ⹸ࡢどᗙ࡛Ꮫࡪᩘ 㸦ࠖᏱ㔝㸪
㸧ࡼࡾᘬ⏝ࠋ㸧



㸯㸯
ࢁࡃ࡟
㸯㸰

㸯㸱
ࢁࡃࡋ
㸯㸲
ࢁࡃࡈ
㸯㸳
ḟ
Ჹ㻌
㸽㻌
ᅗ㸯ࠕ⹸ࡢどᗙ࡛Ꮫࡪᩘࠖࡼࡾ
⹸ࡢୡ⏺㸦㸴㐍ἲ㸧ࡢ఩ྲྀࡾࡢᩘᏐ࡜ᩘモ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࠕ㸰㸮ࠖ࡜ࠕ࡟ࢁࡃࠖࡀࡼ
࠸ࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࠋ
ء
 
Ჹ
㸽
ḟ
  
㸳㸯 㸳㸰 㸳㸱 㸳㸲 㸳㸳
ᅗ㸰ࠕ⹸ࡢどᗙ࡛Ꮫࡪᩘࠖࡼࡾ㸦⥆ࡁ㸯㸧㻌
㸱᱆┠ࡢ⾲グ㸦㔞≀㸪ᩘᏐ㸪ࡑࡋ࡚ᩘモ㸧࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࠋ
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ึ➼ᩍ⫱ἲ࡟࠾ࡅࡿᩘᏛࡢᏛࡧ
̿ ̿

 ࡇࡢࡼ࠺࡞㔞≀࡜ࡑࡢᩘモࡢ⾲⌧࡜࡜ࡶ࡟㸪
㸴㐍ἲࡢཎ⌮ࢆ⌮ゎࡋ┤ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ඛ⛬ࡢ
ࠝ౛㸯ࠞࡢゎἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓ㸴㐍ἲࡢᘧ
Ͷʹ ൅ ͶͶ ൌ ͳ͵Ͳ 㸦ᘧ㸯㸧
 ࡣ㸪ḟࡢᅗ㸲ࡢࡼ࠺࡟☜࠿࡞⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 ࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ゎࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ㸪㸴
㐍ἲ࡟࠾ࡅࡿࢆ࿨ྡࡋࡓ౛࠼ࡤࠕࡔ࠸ࡇࢇࠖ
ࡀⓏሙࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪୍ࡢ఩ࡀࡕࡻ࠺࡝⧞ࡾୖࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⟅࠼ࡢୗ୍᱆ࡀ✵఩ࡢ ࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࡢ࡛㸪ࠝ౛㸯ࠞゎ⟅ࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽձࢆ
㑅ࡪࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ

㸬஫㝖ἲࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࠿ࡽ
஫㝖ἲ࡜࠸࠺ࡢࡣࠕ࣮ࣘࢡࣜࢵࢻࡢ஫㝖ἲࠖ
࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛㸪㸰ࡘࡢᩚᩘࡢ᭱኱බ⣙
ᩘࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ๭ࡾ
⟬ࡢ➹⟬ࡢせ㡿࡛࠾ࡇ࡞࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᡭ
ἲࡣ㸪ࡸࡾ᪉ࡀศ࠿ࢀࡤ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡶᩚᩘྠኈ
ࡢ๭ࡾ⟬ࢆ➹⟬࡛࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᢏ⾡
ࢆࡶࡕ࠸࡚࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾ
࡛ࡣᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣ㏻ᖖࡣ⩦
࠺ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ 㸦ᖹᡂ
㸧ᖺᗘ࠿ࡽࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸
ࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦 ᖺᗘ࿌♧㸧ࡢࡶ࡜㸪ࠕᩚ
ᩘࡢᛶ㉁ࠖࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡓ࡟  ᖺ࡟࿌♧ࡉࢀࡓ㧗➼Ꮫ
ᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᩚᩘࡢᛶ㉁ࠖ
ࡣ኱㡯┠࡜ࡣࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ஫㝖
ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩘᏛ㸿ࡢࠕᩘᏛ࡜ே㛫ࡢάືࠖ
ࡢ୰࡛㸪ᘬࡁ⥆ࡁᢅ࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㸰ࡘࡢᩚᩘ㸦⮬↛ᩘ㸧ࡢ᭱኱බ⣙ᩘࡑࡋ࡚᭱
ᑠබಸᩘࡣ㸪⌧ᅾ࡛ࡶᑠᏛᰯࡢᏛ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪
㸰ࡘࡢᩚᩘࡑࢀࡒࢀࡢ⣙ᩘ㸪࠶ࡿ࠸ࡣಸᩘࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡁ㸪ඹ㏻࡜࡞ࡿࡶࡢࢆ㑅ࡪ࡜࠸࠺సᴗࢆ
㏻ࡋ࡚㸪ࡑࡢ᭱኱ࡢࡶࡢ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᭱ᑠࡢࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪ᩚᩘࡢ⣲ᅉᩘศゎࢆᏛࡧ㸪ࡑࡢᴫᛕࢆᛂ⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᏛࡧಟ
ᚓࡍࡿࡢࡀ⟬ᩘ࡜ᩘᏛࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ⌧
ᅾࡢ୍⯡࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣘࢡࣜࢵࢻࡢ஫㝖ἲ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧⾜ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩚᩘࡢ
ᛶ㉁ࡢ฼⏝࡜ࡋ࡚㸪஧ඖ୍ḟ୙ᐃᘧࡢゎἲ࡞࡝
࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ஫㝖ἲ࡟ࡼࡾ᭱኱බ
⣙ᩘࡀồࡲࡿࡇ࡜⮬య࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟ᩘᏛࢆ
ᚓព࡜ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ⌮ゎࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜
ࡀከࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ὀࠋ
࿨ྡ㻌
ࠕࡔ࠸ࡇࢇࠖ㻌
㸯㸮㸮 㸱㸰㸳
㻌
ᅗ㸱ࠕ⹸ࡢどᗙ࡛Ꮫࡪᩘࠖࡼࡾ㸦⥆ࡁ㸰㸧㻌
≉࡟㸱᱆┠ࡢᩘモࡣ㸪ࡑࡢ᫬࡟࿨ྡࢆࡍࡿࠋ



㸯㸱㸮
㸲㸰
㸲㸲
ᅗ㸲 ⹸ࡢどᗙ࡟ࡼࡿィ⟬ࡢࡋ᪉㻌
㸩
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㸫 㸫
 ࡺ࠼࡟㧗➼ᩍ⫱ࡢᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ㸪ึ
➼ᩍ⫱ἲ࠶ࡿ࠸ࡣึ➼⟬ᩘ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢཎ
⌮ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ඛ⛬ࡢ㹬㐍ἲ࡟࠾࠸࡚㔞
≀㸦༙ලయ≀㸧ࢆࡶࡕ࠸ࡓࡢ࡜ྠᵝ࡟ࡋ࡚㸪㔞
≀࡟┦ᙜࡍࡿᅗᙧࢆࡶࡕ࠸࡚☜࠿࡞Ꮫຊ࡜ࡋ
࡚㌟࡟௜ࡅ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ➹⪅ࡣヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㔞≀࡟ࡼࡿᅗᙧࢆࡶࡕ࠸ࡓ᪉ἲࡣ㸪㧗➼
Ꮫᰯࡢ⌧⾜ࡢᩍ⛉᭩࡟࠾࠸࡚ࡶ⤂௓ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪Ꮫ⏕⮬ࡽࡀヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽ⌮ゎ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡶព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ౛࠼ࡤ㸪㸳㸯࡜㸱㸮ࡢ᭱኱බ⣙ᩘࢆồࡵࡿ㝿
ࡢලయⓗ࡞஫㝖ἲࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆᅗ♧ࡍࡿ
࡜㸪ྑࡢᅗ㸳ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
 ᅗ㸳ࡣ஫㝖ἲ࡟ࡼࡾ㸪㸰ࡘࡢᩘࡢ᭱኱බ⣙ᩘ
ࡀồࡲࡿ௙⤌ࡳࢆᅗ♧࡟ࡼࡾ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑ
ࡢィ⟬᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ḟࡢ㸦ᘧ㸰㸧ࡢࡼ࠺࡟➹
⟬࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ



 ୖグ㸦ᘧ㸰㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡑࡢ㒔ᗘࡢవࡾࢆḟ
ࡢ๭ࡿᩘ࡟ࡋ࡚㸪ḟࠎ࡜㸦୍ࡘ๓ࡢ๭ࡿᩘࢆ㸧
๭ࡗ࡚࠸ࡃ➹⟬ࡢ᪉ἲࡣ⌧ᅾࡶᏛ⏕ࡀ▱ࡗ࡚
࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢၟ࡜వࡾࡀඛ࡯࡝ࡢ
㸦ᅗ㸳㸧ࡢࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ᅗ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡣ▱ࡽ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪㸦ᅗ㸳㸧
࠿ࡽࡣ᭱⤊ⓗ࡟వࡾࡀ㸮࡜࡞ࡿ᫬ࡢ๭ࡿᩘ㸦ࡇ
ࡢሙྜࡣ㸱㸧ࡀ᭱኱බ⣙ᩘ࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀࢆ୍


㎶࡜ࡍࡿṇ᪉ᙧࡣ㸪ึࡵ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ㸰ࡘࡢᩘ
㸦㸳㸯࡜㸱㸮㸧ࢆ஧㎶࡜ࡍࡿ㛗᪉ᙧ࡟ࡕࡻ࠺࡝
















㸦ᘧ㸰㸧
ᅗ㸳 ࣮ࣘࢡࣜࢵࢻࡢ஫㝖ἲࡢᅗ♧




 






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̿ ̿
ᩜࡁワࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢព࿡ࡀࡲࡉ࡟ศ
࠿ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ᭱኱ࡢබ⣙ᩘ࡜࡞ࡿ⌮⏤ࡣ㸪వࡾࡣᚎࠎ࡟ᑠ
ࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡀ㸪ࡶࡋබ⣙ᩘ࡛࠶ࢀࡤ㸪ᚲࡎ
ࡑࡢవࡾ㸦ḟࡢ๭ࡿᩘ㸧ࡶ๭ࡾษࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡛㸪
ึࡵ࡚ࡕࡻ࠺࡝๭ࡾษࡗࡓᩘࡀ᭱኱࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᅗ♧࡟ࡼࡾ㸪௚ࡢᩘࡢ⤌ࡳ࡟ᑐࡋ
࡚ࡶྠᵝ࡟᭱኱බ⣙ᩘࡀồࡲࡿࡇ࡜ࢆᖐ⣡ⓗ࡟
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࡀ㸪௚ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
࡛෌ᗘヨࡳࡿࡇ࡜ࡶ☜࠿࡞Ꮫຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑ
ࢀࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪వࡾࡀ๭ࡿᩘࡼࡾᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇ
࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚㸪ࡕࡻ࠺࡝๭ࡾษࡗࡓሙྜ࡟ࡣ㸪
ࡇࡢ஫㝖ἲࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡣ⤊⤖ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪
㸰ࡘࡢᩘࡀ஫࠸࡟⣲ࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ᚲࡎ㸯ࡲ࡛㎺
ࡾ╔ࡃࡇ࡜࡞࡝ࡢ⌮ゎࡀᅗࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ

㸬↓⌮ᩘ࡜ࡣ
 ୖグࡢ஫㝖ἲࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ㸪㔞≀࡜࡞ࡿ
ᅗᙧࢆࡶࡕ࠸࡚ࡑࡢཎ⌮࠿ࡽ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ࡑࡇ࡛ࡸࡽࢇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜⮬యࡀศ࠿ࡾ㸪ㄗ
ࡗ࡚ࡶࡕ࠸ࡓሙྜࡢಟṇࡸ㸪ẁ㝵ࡀ㊴ࡪ≉ู࡞
ሙྜࡸ㸪⤊⤖ࡍࡿሙྜ࡞࡝ࡢ≉Ṧᛶࡸᚲ↛ᛶࢆ
ᢕᥱࡍࡿ࡞࡝㸪㌟࡟ࡘࡃᴫᛕࡀከᒱ࡟࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪༢࡟᭱኱බ⣙ᩘࢆồࡵࡿࡔࡅ࡛
࠶ࢀࡤ㸪୰Ꮫᰯ࡛Ꮫࢇࡔ⣲ᅉᩘศゎࢆࡶࡕ࠸ࡿ
᪉ἲࡸ㸪ࡉࡽ࡟࡜ࡶ࡟⣲ᩘ࡛๭ࡗ࡚࠸ࡃ᪉ἲࡀ
⡆౽࠿࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪≉࡟⣲ᅉᩘศゎࡀᅔ㞴࡞ሙ
ྜ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⣙ᩘࡶศ࠿ࡾ㞴࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪ࡇࡢ
஫㝖ἲࡣࡶࡕ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㏻ᖖࡢ₇⩦ࡢ
ၥ㢟࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢศゎࡀ࡛ࡁࡿᩘ
ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ୍⯡࡛࠶ࡿࡀ㸪௵ពࡢ㸰
ࡘࡢᩚᩘࢆᣲࡆࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ࡴࡋࢁ஫࠸࡟⣲࡟
࡞ࡿሙྜࡶከࡃ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ
࣒ࡢ୰㌟ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿព⩏ࡣ㸪ᩘྠኈࡢ㛵ಀᛶ
ࡢ⌮ゎ࡟ࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡶ㸪ヨ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛┤ほ
ⓗ㸪యឤⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛㸪ᑐ㇟࡟ࡍࡿ㸰ࡘࡢᩘࢆᩚᩘ࡟㝈ࡽࡎ㸪
᭷⌮ᩘࡢ⠊ᅖ࡛⪃࠼࡚ࡳࡿࠋࡑࡢ㸰ࡘࡢᩘࢆ
௤
௣࡜
௤ᇱ
௣ᇱ㸦݌ǡ ݍǡ ݌
ᇱǡ ݍᇱࡣᩚᩘ㸧࡜ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪
௤௣ᇱ
௣௣ᇱ࡜
௣௤ᇱ
௣௣ᇱ࡜㏻ศࡍࡿ࡜㸪ݍ݌Ԣ࡜݌ݍԢࡀ஫࠸࡟
⣲࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
ଵ
௣௣ᇱ࡜࠸࠺㸪㸰ࡘࡢᑐ㇟
ࡢ᭷⌮ᩘࢆඹ࡟ ࡾࡁࡿ㔞㸦බ⣙㔞ࡲࡓࡣඹ⣙
㔞࡜࠸ࢃࢀࡿ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢ
㔞ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ඛ⛬ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ㔞
ⓗ࡟ᅗ♧ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶ᥎ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡉ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ ࡘࡢᩘࡢබ⣙ 㸦ᩘබ⣙㔞㸧
ࢆồࡵࡿᡭ⥆ࡁࢆ㔞ⓗ࣭ᅗⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡜
ྠᵝࡢヨࡳࢆ㸪ṇ᪉ᙧࡢ୍㎶࡜ᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉ࡟
ࡘ࠸࡚࠾ࡇ࡞࠺࡜㸪࡝࠺࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᩘྠኈࡣᩚᩘࡢẚ࡟ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡼࡾ㸪᭱ᑠබ⣙ᩘࡣ㸯࡛⤊⤖ࡋ࡞࠸
ࡀ㸪ࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿㸪ඛ⛬ࡢබ⣙㔞࡜࠸ࢃࢀࡿ㸪
ࡑࡢ㸰ࡘࡢ㔞㸦㛗ࡉ㸧ࢆ࡜ࡶ࡟ ࡾࡁࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㛗ࡉࡣᏑᅾࡋ࡞࠸㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸮࡜࡞ࡿ࡜
࠸࠺ᖐ⤖࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡶ㸪ṇ᪉ᙧࡢ୍㎶ࡢ
㛗ࡉࢆ ࡜ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪ᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉࡣ↓⌮ᩘ
࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺▱㆑࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඛ⛬ࡢࡼ࠺࡟
ᅗᙧ࡟ࡼࡾ㔞ⓗ࡟♧ࡍ᪉ἲࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪࠸
ࢃࡤయᚓⓗ࡞⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ㸴㸧ࠋ
ࡇࡢᅗᙧࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ṇ᪉ᙧࡢ୍㎶࡛
ᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉࢆ ࡗࡓ᫬㸪୍ࡘศࡣ࡜ࢀࡿࡀ㸪
஧ࡘศࡣ࡜ࢀ࡞࠸ࡇ࡜㸦VWHS㸧ࡀࡲࡎศ࠿ࡾ㸪
⥆࠸࡚㸪ṇ᪉ᙧࡢ୍㎶ࢆ༙ᚄ࡜ࡋࡓ෇࡜ᑐゅ⥺
࡜ࡢ஺Ⅼ࠿ࡽ㸪ࡑࡢ෇ࡢ᥋⥺ࢆᘬࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ
㸦VWHS㸧㸪ᑐゅ⥺࠿ࡽṇ᪉ᙧࡢ୍㎶ࡢ㛗ࡉࢆ୍
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㸫 㸫


ࡘศ࡜ࡗࡓవࡾࡣ㸪୍㎶ࡢ༙ศࡼࡾࡣ▷ࡃ㸪
୕➼ศࡼࡾࡣ㛗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣ㸪෇࡜᥋⥺ࡢ㛵ಀ࡜ᑐゅ⥺ࡢᛶ㉁࠿ࡽ♧ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚㸪ᅗᙧࡢၥ㢟ࡢ᚟⩦࡜ࡶ࡞ࡿ㸦ᅗ㸵㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ṇ᪉ᙧࡢ୍㎶࠿ࡽ㸦ᅗ㸵㸧ࡢవࡾࡀ஧
ࡘศࡣ࡜ࢀ࡚㸪୕ࡘศࡣྲྀࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㸪ࡑࡢ
వࡾࢆ༙ᚄ࡜ࡋ࡚෇ࢆᥥ࠸࡚♧ࡍ࡜㸪ྑୗ࡟㎶
ࢆᩳࡵ࡟ࡋ࡚࡛ࡁࡿᑠࡉ࡞ṇ᪉ᙧࡣ㸪ึࡵࡢ
㸦VWHS㸧࡟࠾ࡅࡿᅗᙧࡢ┦ఝᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊึࡵࡢṇ᪉ᙧࡢ୍㎶ࡢ㛗ࡉࢆ 

࡜ࡋ࡚㸪ᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉࢆݔ࡜ࡍࡿ࡜㸪㸦VWHS㸧
࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪
 ͳǤͷ ൌ ͳ ଵଶ ൐ ݔ ൐ ͳ
ଵ
ଷ ൌ ͳǤ͵͵͵ڮ
㸦ᘧ㸱㸧
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⥆࠸࡚㸦VWHS㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪
ྠᵝࡢᡭ⥆ࡁࢆ⦰ᅗࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟࠾ࡇ
࡞࠺ࡇ࡜࡛㸪♧ࡉࢀࡿᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉݔࡢ⠊ᅖࡣ
ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦ᘧ㸲㸧ࠋ
ͳǤͶ ൌ ͹ͷ ൌ ͳ
ͳ
ʹͳʹ
൏ ݔ ൏ ͳ ͳ
ʹͳ͵
ൌ ͳͲ͹
ൌ ͳǤͶʹͺͷ͹ͳڮ
㸦ᘧ㸲㸧
㸦ᘧ㸲㸧࡟࠾࠸࡚ฟ࡚ࡃࡿ㸪ศẕ࡟ࡉࡽ࡟ศ
ᩘࡀྵࡲࢀ࡚ᣓ⥺ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿศᩘࡣ㐃
ศᩘ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡇࡢ㐃ศᩘࢆᑠᩘ࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡶ㸪ࡼ࠸᚟⩦₇㢟࡜࡞ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
↓⌮ᩘξʹሺൌ ͳǤͶͳͶʹͳ͵ͷ͸ڮ ሻ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉݔࡣⰋ࠸㏆ఝࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸦ᅗ㸴㸧࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓᅗᙧⓗ㸪ࡑ
ࡋ࡚㔞ⓗ࡞⫼ᬒ࡟ࡼࡿ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࡑࡢᅗᙧࡣ⦰ᅗ࡜࡞ࡾᘏࠎ࡜ධࢀᏊ≧࡟⤌ࡳ㎸
ᅗ㸴 ṇ᪉ᙧࡢ୍㎶࡜ᑐゅ⥺ࢆẚ㍑ࡍࡿ㻌
VWHS
VWHS
VWHS
ᅗ㸵 ᅗᙧ࡟ࡼࡿ㎶ࡢẚ㍑ࡢ⪃ᐹ㻌
వࡾ
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̿ ̿
ࡲࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸦ᅗ㸶㸧ࠋ

 ࡇࡢᡭ⥆ࡁࡣ㸪ඛ⛬ࡢ஫㝖ἲࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒
ࡀ㸪Ọ㐲࡜⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㝿࡟ࡣ
సᴗࢆ୰᩿ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡀ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᥥࡅ࡞
࠸࡯࡝࡟⣽࠿ࡃ࡞ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡼࡾᢕᥱࡉࢀ
ࡿᴫᛕࡣ㸪࡝ࡇࡲ࡛⤒ࡗ࡚ࡶබ⣙㔞ࡀồࡲࡽ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪↓⌮ᩘ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࡑࡢ
ࡼ࠺࡟㸦᭷⌮ᩘ࡜㸧 ࡾࡁࡿ㔞ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ㸪
ࡑࡶࡑࡶ࣒࡛ࣜ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᅗ㸶ࡢ VWHS ࡲ࡛࡛ᅗ♧ࡉࢀࡓẁ㝵
࡟࠾ࡅࡿィ⟬ࡣḟࡢ㸦ᘧ㸳㸧࡜࡞ࡾ㸪࠿࡞ࡾ㏆
ͳ ͳ
ʹ ͳ
ʹ ͳ
ʹ ͳʹ

ൌ Ͷͳʹͻ
ൌ ͳǤͶͳ͵͹ͻ͵ͳڮ
㸦ᘧ㸳㸧
ఝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚㸪ṇ᪉ᙧࡢ୍㎶ࢆ ࡜ࡋࡓሙྜࡢᑐゅ
⥺ࡢ㛗ࡉ࡜ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞↓㝈࡟⥆ࡃ㐃ศᩘ࡛
♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ್ࡀ᪤▱ࡢξʹ࡛࠶ࡿࠋ

ଵ
ଶ భ
మ భ
మ భ
మ భ
మభڰ
  ξʹ
㸦ᘧ㸴㸧
 ᮏᏛ࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࡢึ➼⟬
ᩘ࡟⥆ࡁ㸪ึ➼⟬ᩘ㸦₇⩦㸧࡜࠸࠺ᤵᴗࡀタࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᒎ㛤ࢆ஫㝖ἲࡢ࢔
ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆⓎᒎ㸪⥅⥆ࡍࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ᢅ࠸㸪
↓⌮ᩘࡢᴫᛕࡢయឤⓗ࡞⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡆࡿヨࡳࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢ↓⌮ᩘࡢ್ࢆ㸪ᅗ♧࡟ࡼࡿ㔞ⓗ࡞࢔ࣝࢦࣜ
ࢬ࣒࠿ࡽ⌮ゎࡋ࡚㏆ఝࡍࡿ᪉ἲࢆ㸪୍㎶ࡢ㛗ࡉ
ࡣ 㸪ࡶ࠺୍㎶ࡢ㛗ࡉࡣ  ࡜ࡍࡿ㛗᪉ᙧࡢᑐゅ
⥺࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓᅗ㸦ᅗ㸷㸧࡜㏆ఝࡢ
ᘧ㸦ᘧ㸵㸧㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢᑐゅ⥺ࡢ㛗ࡉࡢ್ξͷሺൌ
ʹǤʹ͵͸Ͳ͸͹ͻڮ ሻࢆ⾲ࡍ㸦↓㝈㸧㐃ศᩘࢆ௨ୗ࡟
ཧ⪃࡜ࡋ࡚♧ࡍ㸦ᘧ㸶㸧ࠋ
ʹ ͳ
Ͷ ͳ
Ͷ ͳ
Ͷ ͳͶ

ൌ ͸ͺʹ͵Ͳͷ
ൌ ʹǤʹ͵͸Ͳ͸ͷͷڮ
㸦ᘧ㸵㸧
ᅗ㸶 ᅗᙧ࡟ࡼࡿ㎶ࡢẚ㍑ࡢ⪃ᐹ㸦⥆ࡁ㸧㻌
VWHS㸲
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫



ଵ
ସ భ
ర భ
ర భ
ర భ
రభڰ
㸦 ξͷ㸧
㸦ᘧ㸶㸧
㸬⟬ᩘ࡟࠾ࡅࡿᩘᏛ࡬ࡢᏛࡧ
 㛗ࡉ࡜࠸࠺㔞ࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚
๓⠇ࡲ࡛࡟⤂௓ࡋࡓᩚᩘࡢ஫㝖ἲࡸ↓⌮ᩘ
ࡢᴫᛕࢆయᚓࡍࡿࡓࡵࡢ㔞ⓗ࡞⾲⌧ࡣ㸪ࡑࡢᅗ
ᙧࡢ㎶࡞࡝ࡢ࿘ࡢ㛗ࡉࡸෆ㒊ࡢ⥺ࡢ㛗ࡉ࡟ᑐ
ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྠࡌᘧ࡟࠾ࡅࡿ
᭷⌮ᩘ࡜↓⌮ᩘࡣูࡢ㡯࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࢆᏛࡪࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ඛ⛬ࡢṇ᪉ᙧࡢ୍㎶࡜ᑐ
ゅ⥺ࢆྜࢃࡏࡓ㛗ࡉࡣ㸪㸩࡛͐࠶ࡿ࠿
ࡽ㸪͐࡜⾲⌧ࡍࡿࡼࡾࡶ㸪ͳ ൅ ξʹ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᩘᏛ࡟࠾࠸࡚ࡣ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾ㸪ṇ☜࡛
ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ๓⠇ࡲ࡛࡟࠾࠸
࡚⪃ᐹࡋࡓࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪༢࡟
㛗ࡉࢆ㏆ఝࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᭷⌮ᩘ
࡜↓⌮ᩘࡢ㐪࠸ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࠶ࡿᅗᙧࡢ࿘ࡾࡸෆ㒊ࡢ㛗ࡉࢆ
ᩘ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᩘᘧࡢ⾲⌧ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ⌮
ゎ࡜ಟᚓࢆᨵࡵ࡚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅗᙧ࡜ࡋ
࡚ࡣ㸪ᶆ‽ⓗ࡟▱ࡽࢀࡓṇ᪉ᙧࡸ㛗᪉ᙧࡸ෇ࢆ
ศ๭ࡋࡓࡾ㸪⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࡶࡕ࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡶ㸪
ᑐゅ⥺࡞࡝ࡑࡢෆ㒊࡟࠶ࡿ㛗ࡉࡶ⪃࠼ࡿࡇ࡜
࡛㸪↓⌮ᩘ࡜ࡋ࡚ࡶ௦ᩘⓗᩘ࡜࠸ࢃࢀࡿ㸪᭷⌮
ᩘࢆಀᩘ࡜ࡍࡿከ㡯ᘧࡢ᰿࡜ࡋ࡚⾲⌧࡛ࡁࡿ
ξʹࡸξͷ࡞࡝ࡢ↓⌮ᩘ࡜㸪௦ᩘ᪉⛬ᘧࡢゎ࡜ࡋ
࡚ࡣ⾲⌧ࡉࢀ࠼࡞࠸Ɏࡸ݁ ࡞࡝ࡢ㉸㉺ᩘ࡜
࠸ࢃࢀࡿ↓⌮ᩘ࡜ࡀ㸪ࡸࡣࡾูࡢ㡯࡜ࡋ࡚⾲⌧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᅗᙧ࡜㛵㐃ࡋ࡚య
ᚓ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ
㊶ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ඛࡢ㸦ᅗ㸴㸧࡟࠾ࡅࡿ
VWHS ࡢᅗᙧࡢ࿘࡜ෆ㒊ࡢ㛗ࡉࡣ඲㒊࡛௨ୗࡢ
㸦ᘧ㸷㸧࡜࡞ࡿࠋ
Ͷ ൅ ξʹ ൅ ͳʹߨ 㸦ᘧ㸷㸧
ࡲࡓ㸪ᅗ㸴࡟࠾ࡅࡿ VWHS ࡢ㛗ࡉࡣ඲㒊࡛ḟ
ࡢ㸦ᘧ㸯㸮㸧࡜࡞ࡿࠋ
ͳ ൅ Ͷξʹ ൅ ξʹʹ ߨ 㸦ᘧ㸯㸮㸧
 ࡇࢀࡽࡢᘧࡢ㡯ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ᅗᙧ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ
ࡓ㒊ศࡸ㸪ࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ୍ᑐ୍ࡢᑐᛂ࡜࠸࠺᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚
୍᪉࡛㸪⟬ᩘ⛉ࡸᑵᏛ๓࠿ࡽࡢᩘࡢᏛࡧ࡜ࡋ
࡚㸪ᩘࡢ୍ᑐ୍ࡢᑐᛂ࡜࠸࠺᪉⟇ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᩘᏐࡸᩘモࢆᏛࡪ๓࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ࡶࡢࡢಶᩘ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩘྠኈࡢ␗ྠ
ࡸከᑡ࡟ࡘ࠸࡚ព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡋ
ᅗ㸷 㛗᪉ᙧࡢ୍㎶࡜ᑐゅ⥺ࢆẚ㍑ࡍࡿ㻌
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ึ➼ᩍ⫱ἲ࡟࠾ࡅࡿᩘᏛࡢᏛࡧ
̿ ̿
࡚࠸ࡃ኱ษ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡾ㸪࠸ࢃࡤಶᩘࡢ┤᥋ẚ
㍑࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ึ➼ᩍ⫱ࡢẁ㝵
࡬ධࡿ๓࡟࠾࠸࡚㸪ࡍ࡛࡟ᩘモࡸᩘᏐࢆぬ࠼࡚
ά⏝ࡍࡿᏛࡧࡀ࡯ࡰ୍⯡࡟࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୍ᑐ୍ᑐ
ᛂ࡜࠸࠺᪉ἲࡣᩘࢆᏛࡪୖ࡛ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ᚲせ࡛
࡞࠸࠿ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪ཎጞⓗ࡞᎘࠸ࡀ࠶ࡿ
ࡢ࠿㸪ࡴࡋࢁ౑ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᩘモࢆࡶࡕ
࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾಶᩘࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪ᐇ㝿ࡢ
ಶᩘ࡜ᩘモ࡜ࢆ୍ᑐ୍ᑐᛂࡉࡏ࡚㸪࠸ࢃࡤ㛫᥋
ẚ㍑ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࡀ㸪┤᥋ⓗ࡞
ಶᩘࡢẚ㍑ࡢ᪉⟇ࡣ≉࡟ព㆑ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ㸪ᩘ
モࢆᬯၐࡋ࡚ࡑࡽ࡛ၐ࠼ࡿࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚㸪ࡑࡢ
Ꮫ⩦ࡢ๓ᥦ࡜ࡉࢀࡿሙྜࡶࡼࡃ࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪࠶ࡿᆅᇦ࡟࠶ࡿᮌࡢᩘࡀᩘ࠼㞴࠸ሙ
ྜ࡛ࡶ㸪ᮌ࡟୍ᮏࡎࡘࣜ࣎ࣥࢆ₃ࡽࡉࡎ࡟㔜」
ࡏࡎ࡟ᕳࡁ㸪ࡑࢀࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᮌࡢ
ᮏᩘࡣṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪࠶
ࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟୕ࠎ஬ࠎ࡟ゼࢀࡿ᮶ሙ⪅࡟ᑐࡋ
࡚㖄➹ࢆ㸯ᮏࡎࡘ㓄ࡾ㸪ࡑࡢᮏᩘࡀᚋ࠿ࡽ࡛ࡶ
ศ࠿ࢀࡤ㸪᮶ሙ⪅ࡢ⥲ᩘࡶᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡞࡝㸪✵㛫ⓗࡸ᫬㛫ⓗ࡟ࡶ㸪ᩘモࢆ౑࠸㞴࠸
ሙྜ࡟ࡶ࡛ࡁࡿศ࠿ࡾ᫆࠸ಶᩘࡢ㛫᥋ẚ㍑ࡀ
࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ㝿ࡢ౛ࡣ㸪⌧ᐇⓗ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸
࡚㸪ṇ☜ࡉࢆ࠶ࡿ⛬ᗘጇ༠ࡋࡓࡾ㸪࢝࢘ࣥࢱ࣮
࡞࡝ࡢᶵჾࢆᑟධࡋࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᢏ⾡࡜⇍⦎
࡟ࡼࡾ㔝㫽ࢆᩘ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡜ࡣ㐪࠸㸪୍⯡
࡟ㄡ࡛ࡶᚰᵓ࠼࡜‽ഛࡀ࠶ࢀࡤฟ᮶ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪㏫࡟ᡂࡿ⛬࡜࠸ࡗࡓᕤኵឤࡶᑡࡋ࠶
ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ㛫᥋ẚ㍑࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ㸪ᩘモ࡛௦
⏝ࡍࡿࡢࡀ୍⯡࡟⡆౽࡛࠶ࡾ㏻ᖖ࡛ࡶ࠶ࡿ⟬
ᩘࡢᏛ⩦ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
୍ᑐ୍࡟ලయⓗ࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚㸪ಶᩘࢆᢕᥱࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ሙ㠃ࡣᐇ㝿ࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୍⯡࡟
ࡣࡑࢀ࡯࡝࡟ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ᩘࡢ㞟ྜࡢᏛ
ࡧ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞฼⏝ࡀ࠶ࡿࠋ
ᐇᩘࡢ࡞࠿࡛㸪ศᩘ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿ᭷⌮ᩘ࡜㸪
ࡑ࠺࡛࡞࠸↓⌮ᩘࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶ↓㝈ࡢಶᩘᏑᅾ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢከࡉࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪
࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛࠸࠼ࡤ㸪⮬↛ᩘ
ࡸᩚᩘࡶ↓㝈ࡢಶᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪┤ឤⓗ࡟
ࡣ᭷⌮ᩘ㸦ศᩘ㸧ࡼࡾࡣᑡ࡞࠸ឤࡌࡀࡍࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ⮬↛ᩘ㸦࠶ࡿ࠸ࡣᩚᩘ㸧࡜
᭷⌮ᩘ࡜ࡣ㸪᪉⟇࡟ࡼࡾ୍ᑐ୍࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾ㸪ࡲࡓ㸪↓⌮ᩘࡣࡑࡢᑐ
ᛂࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿ࡜▩┪ࢆ᮶ࡍࡇ࡜࡛㸪๓⪅ࢆ
ྍ⟬↓㝈㞟ྜ㸪ᚋ⪅ࢆ㠀ྍ⟬↓㝈㞟ྜ࡜࠸ࡗ࡚㸪
࠸ࢃࡤ↓㝈ࡢࢡࣛࢫࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪▩┪ࢆᑟࡁฟࡍㄽἲ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ㸪㞴ࡋ࠸᪉ἲ࡛ࡣ࡞࠸࠺࠼㸪㧗➼ᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚Ꮫࡪ㸪ᐇᩘ࡜࠸࠺ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡢせ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᐇࡣࡇࡢ୍ᑐ୍ࡢᑐᛂࡢᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿࠋඛ㏙ࡢㄡ࡛ࡶฟ᮶ࡿᚰᵓ࠼࡜‽ഛ࡜
ࡣ㸪ࡑࡢᩘࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࠸࠺ᐇ⏕άࡢࡓࡵࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᣑ኱ࡋ࡚㸪ᩘࡑࡢ
ࡶࡢ࡟࠶ࡿ஦ᐇࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡟ࡶ࡞ࡿࠋ
 㠃✚࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚
ᅗᙧࡢ㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ィ⟬
ࢆࡋ࡚ᩘ್ⓗ࡟ ᐃࢆࡍࡿ๓࡟࠾࠸࡚㸪᫬࡟ࡣ
ᑵᏛ๓ࡢẁ㝵࠿ࡽ㸪ࠕࡦࢁࡉࠖ࡜࠸࠺㔞ឤࢆ㣴
࠺๓ᥦࢆᇵ࠺ࡓࡵ࡟ࡶ㸪┤᥋ẚ㍑ࡸ㛫᥋ẚ㍑ࢆ
࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⟬ᩘࡢᏛࡧ
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟┤᥋ⓗ࡟㸪ࡲࡓ㛫᥋ⓗ࡟
ࡶ㸪஫࠸࡟㠃✚ࢆẚ࡭ࡽࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ஫࠸ࡢᅗࡢᙧ≧࡟ࡼࡾ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ㸪㔜
࡞ࡽ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚㸪㠃✚ࢆ≉࡟
ィ⟬ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ
࡟ࡶ㸪㐺ᙜ࡟ࡕࡂࡗࡓࡾ㸪㐺ᙜ࡟⣽࠿ࡃࡋ࡚ᇙ
ࡵྜࢃࡏࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞㸪⮬⏤࡞Ⓨ᝿࡜⾜ືࡀ
－ 19 －
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
チࡉࢀࡿ࡞ࡽ㸪ẚ㍑ࡸ ᐃࡢṇ☜ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ㆡࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ㒔ᗘᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
኱యࡣẚ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓ㸪ಶูⓗ࡞௵ពࡢ༢఩࡜ࡋ࡚㸪⮬⏤࡞㠃
✚ࡢせ⣲ࢆ༢఩࡜ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡇࡢሙྜ࡟ࡶ㸪
㝽㛫ࡸ࠶ࡿ࠸ࡣ㔜࡞ࡾࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ṇ☜ࡉ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ኱ᖜ࡟ㆡࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࡀ㸪ࡑࡢࡼ
࠺࡟⮬⏤࡟࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡶ㸪౛࠼ࡤᅗᙧྠኈࡀ㔜
࡞ࡽ࡞࠸㒊ศࡢࡳ࡟㐺⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪㠃✚ࢆ
ᴫ⟬ⓗ࡟ẚ㍑࡛ࡁࡓࡾ㸪ᢕᥱ࡛ࡁࡿሙྜࡶ࠶ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛࡟࠾࠸࡚Ꮫࡪ㸪㛵ᩘ࡜࡜ࡶ࡟ィ
⟬ࡍࡿ✚ศࡢ⪃࠼᪉ࡣ㸪ᐃ⩏ᇦ࡟࠶ࡿ್ࡢᚤᑠ
࡞ቑຍศ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᑐᛂࡍࡿ್ᇦࡢቑຍࢆᶓ
ࡤ࠸࡜ࡳ࡞ࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ࡑ࠺ࡋ࡚࡛ࡁࡿ⣽
࠿࠸▷෉ࡢ㞟ྜࡢᵝ࡟㠃✚ࢆᤊ࠼࡚ィ⟬ࡍࡿ
⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ኚᩘࡢᚤᑠ࡛
࠶ࡗ࡚ࡶ୍ᐃࡢቑຍ࡟ᑐࡋ࡚㸪㛵ᩘࡢቑຍࡀవ
ࡾ࡟ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪ࡇࡢィ⟬࡟ࡼࡿ㠃✚ࡣ
ㄗᕪࢆቑࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋඛ࡯࡝ࡢ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ࠾ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࡞㸪ࡕࡂࡗࡓࡾ㈞ࡗࡓࡾࡢㄗ
ᕪ࡜␗࡞ࡾ㸪ィ⟬࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ㄗ
ᕪࡢಟṇ࠿ࡽ㐲ࡊ࠿ࡿᠱᛕࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᑐ↷
ⓗ࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ࡛Ꮫࡪ෇ࡢ㠃✚ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯ
࡛Ꮫࡪ㛵ᩘࡢ✚ศ࡜ࡋ࡚ࡣィ⟬ࡉࢀ࡞࠸ࡢࡶ㸪
ࡇࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿࠋ㏻ᖖࡢ┤஺ࡍࡿᗙᶆ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
౛࠼ࡤ㸪୰ᚰ࠿ࡽࡢ㊥㞳࡜ゅᗘ࡛♧ࡍ㸪ᴟᗙᶆ
࡟ࡼࡾィ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡛㠃✚ࡀồࡲࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㠃✚ࡢ⪃࠼᪉ࡶᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪ᡪᙧࢆ⣽࠿ࡃศ๭ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡼࡾᑟධ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ඛ࡯࡝ࡢ⮬⏤࡞Ⓨ᝿࡟ࡼࡾ㠃✚ࢆẚ࡭ࡿ㸪 
ࡿ࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪㠃✚࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚㸪
௨㝆࡟Ꮫࡪ㛵ᩘࡢィ⟬࡟ࡼࡾᢕᥱ࡛ࡁࡿ✚ศ
ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡍ࡛࡟㉸࠼࡚㸪ࡲࡓ㸪୰➼ᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿ⌫ࡢ⾲㠃✚࡞࡝ࢆᢕᥱࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚㸪
ࡑࡢᙧ≧࡟ࡇࡔࢃࡽ࡞࠸㠃✚せ⣲࡜࠸࠺⪃࠼
᪉࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡾ㸪ࡲࡉ࡟㧗➼ᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚Ꮫࡪ✚ศࡢᴫᛕ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿⓎ᝿
ࡢⱆ࡜ࡶ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸬࠾ࢃࡾ࡟

ୖグࡢ㏻ᖖ࡟࠾࠸࡚㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛࡟Ꮫࡪ✚
ศ㸦࣮࣐ࣜࣥ✚ศ㸧ࢆ㉸࠼ࡿ✚ศࡢᴫᛕࡸ㸪✵
㛫࡟࠾ࡅࡿᅗᙧࡢ㠃✚ࡸయ✚ࢆ⪃࠼ࡿ㝿㸪㠃✚
せ⣲࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඛ⛬
ࡢึ➼ᩍ⫱㸪࠶ࡿ࠸ࡣᗂඣᩍ⫱࠿ࡽ࡛ࡁࡿ㸪ᙧ
ࡀ㔜࡞ࡽ࡞ࡃ࡜ࡶ⮬⏤࡟ࡕࡂࡗ࡚㠃✚ࢆẚ࡭
ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㝽㛫ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ⮬⏤࡞༢఩࡛ẚ㍑
ࡋ࡚ࡳࡿ࡜࠸ࡗࡓ᪉ἲࡸ⾲⌧ࡀ㸪ṇ☜ࡉࡸ㸪ሙ
ྜሙྜ࡟ࡼࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽไ㝈ࡉࢀࡓࡾ㸪ࢲ
࣓ฟࡋࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡽ㸪ࡑࡢⓎ᝿ࡢⱆࡣ᦬ࡲࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ✚ศ
ࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡞⮬⏤࡞Ꮫࡧࡢព㆑࡟ࡣࡘ࡞ࡀ
ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡾࠊ࿘ࡾ࡟ࡶ෌ࡧぢ࠸ࡔࡉࢀࡿᶵ఍
ࡶ⊃ࡵࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪኱Ꮫ࡞࡝ࡢ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚Ꮫࡪ
ᩘᏛࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚㸪ึ➼ᩍ⫱ࡸᑵᏛ๓࠿ࡽ࠶
ࡿ⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࡸ᪉ἲ࡜ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆᮇᚅ
ࡋ࡚ぢゎࢆ㏙࡭ࡓࠋࡑࢀࡽࡢᴫᛕࡀ㸪㌟ࢆࡶࡗ
࡚ᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡸᩍᮦ࡙ࡃࡾ㸪ࡑࡋ࡚
ᡭ❧࡚ࡣ㸪ࡑࡢሙྜ࡟ࡼࡗࡓࡾ㸪ࡲࡓ⌧≧࡛ࡣ㸪
ಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ㸪ࡑࡋ࡚␲ၥ࡟ᛮ࠼
ࡿឤぬ࡟ࡶࡼࡿࡢࡀᐇ㝿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㧗
➼ᩍ⫱ࡢᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉࡜ᩍ⫋ࡢ
Ꮫࡧࡢ࡞࠿࡛㸪ࠕࡇ࡝ࡶࡢࡸࡿࡑࡢ᪉ἲࡣ㠃ⓑ
࠸㸟ࠖ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ㸪ᩘᏛⓗ࡟ࡶࡉࡽ࡞ࡿᴫᛕ
ࡢ⮬ࡽࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡸどᗙ࡟
ᚓࡽࢀࡓࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ᩘᏛ࡜࡟ඹ࡟ྥࡁྜ࠼ࡿ
－ 20 －
ึ➼ᩍ⫱ἲ࡟࠾ࡅࡿᩘᏛࡢᏛࡧ
̿ ̿
ྍ⬟ᛶ࡜ᶵ఍ࢆࡦࢁࡆ㸪㌟ࢆᣢࡗࡓᏛࡧࡣࡲࡓ㸪
ᚰᵓ࠼࡬࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᵝࠎ࡞⾲⌧࡟ࡘ࠸
࡚ࡈᣦ᦬ࢆࡃࡔࡉࡗࡓᮏ෉Ꮚࡢ⦅㞟ጤဨࡢ
᪉ࠎ࡜㸪࠸ࡘࡶ⮬⏤࡞Ⓨ᝿࡟Ẽ࡙࠿ࡏ࡚ࡃࢀࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜Ꮫ⏕ࡽ࡟ឤㅰࡢពࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡓ
࠸ࠋ
ὀ
㸧ὀ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ
࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚㹼Ꮫࡧྜ࠸ࠊ
㧗ࡵྜ࠺ᩍဨ㣴ᡂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚
㹼ࠖ⟅⏦㸦ᖹᡂ㸧ᖺ᭶
  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬+3㸺
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\R
FKXN\RWRXVKLQKWP㸼㸦ᖺ 
᭶ ᪥ཧ↷㸧
㸧ὀ.DZDLM\XNX*XLGHOLQH㸲࣭㸳᭶ྕࠕᗙㄯ
఍ ᪂ᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᩘᏛࠖ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ
ἲࠖᖺ Ἑྜሿ.HL㸫1HW +3㸺
KWWSVZZZNHLQHWQHMSJOVKLQNDW
HLBSGI㸼㸦ᖺ ᭶ ᪥ཧ↷㸧

ᘬ⏝ᩥ⊩
Ᏹ㔝Ẹᖾ㸦㸧⹸ࡢどᗙ࡛Ꮫࡪᩘ㸪ྡྂᒇ 
Ꮫ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ㸪๰หྕ㸪
SS㸫
ཧ⪃ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᩘ
Ꮫ⦅ ⌮ᩘ⦅ ᖺ ᭶
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬+3㸺
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQ
XHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHVD
ILHOGILOHBSGI㸼
㸦ᖺ ᭶ ᪥ཧ↷㸧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⟬ᩘ
⦅ ᖺ ᭶㸪᪥ᮏᩥᩍฟ∧
ᚿ㈡ᾈ஧㸦㸧࣮ࣝ࣋ࢢ✚ศㅮ㸪ᮅ಴᭩
ᗑ











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
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



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